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OBRANA OD TUČE U SR HRVATSKOJ 
Uvod
N ap retk o m  izučavan ja  fizike o b lak a  i a tm o sfe re  te d i­
nam ičkog  m o d e liran ja  šezd ese tih  se g od ina  došlo  do 
spoznaje  o p riro d i p ro c esa  koji se zbivaju u oblacim a. 
Ove spoznaje o tv o rile  su čov jeku  m o g u ćn o st da  u izvjes­
noj m jeri djeluje na  te  p rocese . Od neko liko  varijan ti 
u m je tnog  d jelovanja  n a  vrijem e, je d n a  je našla  p rim je ­
nu  u o b ran i od tuče.
P rinc ip  o b ra n e  od  tu če  tem elji se na  uno šen ju  u 
ob lak  u m je tn ih  jezg ara  zaleđ ivan ja  koje im aju p rib ližno  
jed n a k a  svojstva kao  i p r iro d n e  jezgre, a kojim a čine 
k o n k u ren ciju  u  p ro c e su  ra s ta  zrna  tuče .
S tručn jaci su se u p o č e tk u  vrlo  k ritičk i odnosili p re ­
m a p rv im  p o k u ša jim a  o b ra n e  od  tu če  koji su  se u tim  
g o d inam a kod n as go tovo  stih ijsk i p rovodili. Unatoč 
tom e h id ro m e teo ro lo šk a  služba nije m ogla osta ti po 
s tran i pa  je  p o d u zela  akciju  d a  se uk ljuči u o b ra n u  kao 
s tru čn i o rg an izato r. Pod stru čn im  vodstvom  R ep u b lič ­
kog h id ro m e teo ro lo šk o g  zavoda SR H rvatske  o b ra n a  
od  tu če  se razvila  u  d ru š tv e n o  p rizn a tu  d je la tn o st od 
p o sebnog  d ru štv en o g  značaja.
D anas je u m eđ u rječ ju  Save i Drave, gdje je vrlo  in te n ­
zivna p o ljo p riv red n a  pro izvodnja, ak tiv n o  osam  ra d a r ­
skih cen ta ra  i oko  460 lan s irn ih  s tan ica  koje p rovode  
o b ra n u  od  tuče  na  površin i od  p rek o  2,5 m iliona  h e k ta ­
ra.
Povijesni podaci
O b ran a  od tu če  p ro v e d e n a  je  p rv i p u ta  u SR H rv a t­
skoj 1959. godine  na  p o d ru č ju  o p ć in e  Križevci, zatim  se 
uk ljučila  o pćina  Đ u rđ ev ac  1963. godine, te voćnjaci 
»Borinci« kod V inkovaca 1965. godine. Ubrzo nakon  
ovoga počela  se o rg an iz ira ti o b ra n a  i u  d rug im  o p ć in a ­
ma.
N akon ovih sa m o sta ln ih  po k u ša ja  o d  s tran e  RHMZ-a 
je  p o k re n u ta  š iro k a  akcija  o rg an iz iran ja  o b ra n e  od  tuče  
uz sud je lovan je  svih z a in te re s iran ih  faktora: p o ljo p ri­
v red n ih  organizacija , o p ć in sk ih  sk u p štin a , p riv red n ih  
kom ora, o sig u rav aju ćih  zavoda i o rg a n a  vlasti. P om anj­
kanje  sred stav a  i k a d ro v a  za zn an s tv en o  istraživanje  te 
sve veći zahtjevi p riv red e  za o b ra n o m  od tuče, n a m e t­
nuli su  p o treb u  d a  se sa  o b ra n o m  od  tuče  počne  na o s­
novu iskustava  d ru g ih  te da  se zn an stv en o  istraživan je  
vrši p a ra le ln o  sa o p e ra tiv n im  rad o m . U natoč velikom  
in te re su  tek  se 1967. g o d in e  usp je lo  o rg an iz iran o  ući u 
o b ra n u  na  p o d ru č ju  o p ć in e  V irovitica, ali bez u p o treb e  
ra d a ra  i sa  ra k e tam a  n iskog  do m eta . U ovom  je  ra d u  još 
uvijek b io  p risu tan  su b jek tiv n i fa k to r je r  je  svaki rake- 
ta r  sam  od lučivao  k a d a  će lan s ira ti rak e te  uvažavajući
op isne  k rite rije  za raspoznavan je  tu čo n o sn ih  oblaka. 
R ak etari su  u jedno  vodili ev idenciju  o nep o g o d i i lan s ir­
nim  rak etam a . Ti su  pod aci služili za p ro u čav an je  m e­
teo ro lo šk ih  uv jeta  za pojavu tuče. P a ra le ln o  sa radom  
na  te re n u  p o seb n a  je  g ru p a  s in o p tič a ra  rad ila  na  p ro ­
gnozi tuče  koja je  p rek o  rad io s tan ice  Z agreb  e m itiran a  
u o d ređ en im  te rm in im a, a  k o ris tila  je  ra k e ta r im a  kao 
pom oć u o tk riv an ju  tu čo n o sn ih  oblaka.
N ared n ih  se g o d in a  u  ra d  o b ra n e  od  tuče  uključuje 
sve više o p ć in a  tak o  da  se do  1969. g od ine  d je la tn o st 
p ro širila  n a  p o d ru č je  22 općine. Is to v rem en o  sa p ro š i­
ren jem  d je la tn o sti rad ilo  se na  pobo ljšan ju  kvalitete  
uvođen jem  d irig iran e  o b ra n e  i rak e te  većeg dom eta . U 
po jed in im  se o p ć in am a  p o stu p n o  pre lazilo  na  d irig ira ­
n u  o b ra n u  tako  d a je  o d re đ en i b ro j lan s irn ih  stan ica  ra ­
d io po nalogu  rad arsk o g  c e n tra  sve dok  se n isu  istrošile  
sve rak e te  n iskog do m eta , a o n d a  se k o m p le tn o  p re lazi­
lo na d irig iran u  o b ra n u  i rad  sa ra k e tam a  »SA-KO« 6-3 
većeg d o m e ta  koje su  se lan sira le  p o d  o d re đ en im  azi- 
m u tom  i e levacijom  a  ne sam o  v e rtik a ln o  gore. Tako se 
je  do 1967. god ine u p o tp u n o sti p rešlo  na rad arsk i d ir i­
g iranu  o b ra n u  od tuče  po m o ću  ra d a ra  3 MK 7 i rak e ta  
»SA-KO« 6-3. Te je god ine  u s is tem u  o b ra n e  od  tuče  SR 
H rvatske rad ilo  dev e t ra d a rsk ih  cen ta ra , osam  u H rv a t­
skoj i jed a n  u B osni i H ercegovini. Ovi su cen tri p o k ri­
vali p o d ru č je  35 općina. Na b ran jen o m  je  p o d ru č ju  ra d i­
lo u k u p n o  540 lan s irn ih  s tan ica  koje su te  godine  u tro š i­
le 2731 p ro tiv g ra d n u  rak e tu .
Naglo povećan je  p o d ru č ja  u o b ra n i od  tu če  posljed i­
ca je  sve u p o rn ijih  zah tjeva  p o ljo p riv red n ik a  i o rgan iza­
cija za sp ro v o đ en je  o b ra n e  od  tuče. Sve veći zahtjevi ko ­
risn ika  s tru čn ih  usluga  RHM Z-a i p o tre b a  realizacije 
koncepcije  sta ln ih  ek ip a  ra d a rsk ih  c e n ta ra  doveli su do 
sta lnog  p o većan ja  b ro ja  zaposlen ih  u o b ra n i od  tuče  pa  
se kao posljed ica  k ra jem  se d a m d e se tih  go d in a  pojavila 
p o treb a  fo rm iran ja  sam o sta ln e  o rg an izac io n e  jed in ice  
u n u ta r  RHMZ-a, tak o  d a je  1979. g od ine  n as tao  »C entar 
za o b ra n u  od  tuče«.
G odine 1980. fo rm iran jem  R ad arskog  c en tra  Osijek 
zaokruženo  je ra d a rsk o  p o k rivan je  m eđ u rječ ja  Save i 
Drave. Daljih god ina  uslijed ilo  je u sav ršavan je  sistem a 
nabavom  novih  ra d a ra  W SR 74 S i k o m p ju te ra  HP 1000 
za R adarske  c en tre  P u n tija rk a  i O sijek te  p o step en im  
p re lask o m  na rad  sa ra k e tam a  velikog i sredn jeg  d o m e­
ta.
Broj ra d arsk ih  c e n ta ra  o stao  je isti sve do 1986. godi­
ne kada je  zbog velik ih  financijsk ih  i organ izacijsk ih  
p ro b lem a  u k in u t R ad arsk i c e n ta r  Igrač, a o b ra n a  od 
tu če  na  p o d ru č ju  o p ć in a  S lavonski B ro d  i B osanski 
B rod  p ro v o d i se i dalje  p rek o  R ad arsk ih  c en ta ra  G rad i­
šte  i Gorice.
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D anas je na  p o d ru č ju  m eđ u rječ ja  Save i Drave u k u p ­
no  8 rad arsk ih  c e n ta ra  koji u p o tp u n o sti p rek riv a ju  ci­
je lo  ovo p o d ru č je  na  kom e u jed n o  rad i 462 lan s irn e  s ta ­
n ice ug lavnom  sa ra k e tam a  velikog i sredn jeg  dom eta . 
E k ipe  svih ra d a rsk ih  c e n ta ra  rad e  u sm jenam a tako  da 
je  to  uv jetovalo  d a  C en ta r  za o b ra n u  od tuče  d an as broji 
67 rad n ik a . COT o rg an iz ira  s tru čn i dio posla  i rukovodi 
rad o m  ra d a rsk ih  c e n ta ra  dok organizaciju  rad a  lan s ir­
n ih stan ica , n ab av u  p ro tiv g rad n ih  rak e ta  i p o treb n ih  fi­
n ancijsk ih  sred stav a  p ro v o d e  p o d ru čn e  organizacije  
(SIZ-ovi, Fondovi i si.).
Za sad a  je č itava ova d je la tn o st na  sam ofinanciran ju  
što  u  velikoj m jeri o težava  rješavan je  m nogih  p ro b lem a  
u ra d u  ra k e ta ra  i ra d arsk ih  cen tara , a radi n ed o sta tk a  
financijsk ih  s red stav a  onem o g u ćav a  provođen je  n e o p ­
h o d n e  m o d ern izac ije  sistem a. Šest rad arsk ih  cen ta ra  
jo š uvijek  rad i sa zasta rje lim  ra d arim a  3 MK 7, sistem  
radio-veze s ra k e ta r im a  je  zasta rio  i n ep o uzdan  s jak im  
a tm o sfe rsk im  sm etn jam a , rad n i s ta tu s  ra k e ta ra  je  ner- 
je šen  itd. Uz nav ed en i n ed o sta tak  financijsk ih  sred stav a  
rješavan je  ovih p ro b lem a  o težano  je  i ne posto jan je  za­
ko n sk e  regu la tive  koja u sp rk o s  višegodišnjeg  n as to ja ­
nja svih u česn ik a  u o b ran i od tuče  sve do d an as nije 
o stv a ren a .
Znanstvena saznanja o pojavi tuče i raz­
voju kum ulonim busa
O blaci u  ko jim a se s tv a ra  tuča  su oblaci velikog v e rti­
kalnog  razvoja i nazivam o ih cu m ulon im busi. Oni se ja ­
vljaju u slučajev im a jak ih  n estab iln o sti a tm o sfe re  k ada  
dolazi do d izan ja  vlažnog p rizem nog  sloja z raka na  veli­
ke v isine. Uvjeti za po javu takvih  n estab iln o sti ispun jen i 
su  u neko liko  slučajeva: p rilikom  p ro lask a  h lad n e  fro n ­
te, u  h ladno j z račno j m asi n e p o sred n o  ili d an  iza p ro la ­
ska fron te , u n u ta r  z račne  m ase sa c ik lonaln im  s tru ja ­
njem , u slučaju  p rizem nog  an tic ik lonalnog  polja uz p r i­
sustvo  v isinske d o lin e  ili c ik lone te p ritjecan ja  h ladnog  
zrak a  po  visini i rjeđe  u čistoj an tic ik lonalno j situaciji 
k ad a  dolazi do d izanja  v rlo  v lažnog p rizem nog zraka 
rad i dnevnog  c ik lusa  zagrijavanja  a tm osfere.
D izanjem  zraka  i n jegovim  do laskom  u sve h ladn iju  
o k o lin u  on se h lad i i p o s tep en o  prezasiću je  vodenom  
p a ro m  te  tad a  dolazi do kondenzacije  i s tv a ran ja  sitn ih  
vo d en ih  kapi. O visno o oko ln im  uvjetim a ove kapi 
m ogu  b iti n e sm rzn u te  sve do te m p e ra tu re  od -40°C. Da­
ljim d izan jem  u p o d ru č je  h ladn ijih  te m p e ra tu ra  dolazi 
do n jihovog sp o n tan o g  zam rzavanja, a to se d o gađa  na 
v isinam a od  6 do  8 km . Iako ih je veliki broj, rad i m ale 
v jero ja tn o sti n jihovog  spa jan ja  o ne  osta ju  sitne. M eđu­
tim  u slučaju  d a  se u uzlaznoj s tru ji zraka koja stv a ra  i 
o d ržav a  cu m u lo n im b u s nalaze čestice  m ik ro n sk ih  d i­
m enzija  koje p o sp ješu ju  zam rzavanje  na n jim a nastalih  
kap i ovaj p ro ces m ože početi već kod te m p e ra tu re  od 
-6°C. Po jed ine ovako  sm rzn u te  kap i u svojoj okolin i 
im aju  p rev lad av a ju ću  m asu  p reh lađ en ih  v o den ih  kapi. 
O ne se m eđ u so b n o  su d a ra ju  p ri čem u se v o d en a  kap 
zaleđu je  na  ledeno j tako  da  ova pri svojem  d izanju  sve 
b rže  raste . Na taj način  n asta lo  zrno leda  n a ras te  do 
zna tn o  većih d im enzija  nego o n a  n asta la  sp o n tan im  za­
m rzavanjem . K ada p re ra s tu  o d re đ e n u  d im enziju  i uzla­
zna s tru ja  ih ne m ože održavati, počin ju  padati. Ako su 
d ovoljno  velika da  se p ad an jem  k roz  topli dio a tm o sfe ­
re ne m ogu o to p iti na  tlo  pad aju  kao  zrna sug rad ice  ili 
tuče . Ako je zrno  koje p a d n e  po lu m jera  do 5 m m  o n d a  
je to  sugrad ica , a ako  je veće o n d a  je tuča.
C estice koje se n ađ u  u a tm o sfe ri a posp ješu ju  p roces 
zaleđ ivan ja  nazivaju se p r iro d n e  jezgre zam rzavanja.
O visno o b ro ju  tih  jezg ara  u jed in ic i zap rem in e  zraka ra ­
sti će i z rno  tuče. Š to je  veći njihov broj to  će po jed ina­
čno z rno  im ati na  ra sp o lag an ju  m anje vode za svoj rast 
pa će b iti m anje  i o b ra tn o , ako  je m anje  jezgara  zrno će 
biti veće. M jeren ja  u  a tm o sfe ri su pokazala  da  se broj 
p riro d n ih  jezgri zam rzavan ja  kreće  od 1 do 100 u kiib- 
nom  m e tru  zraka. O sim  n avedenog  k o n ačn a  veličina 
zrna ovisi o u k u p n o j ko lič in i vlage te o p u tu  koji p ro đ e  
u o b lak u  prije  ispadan ja .
D anas u rad arsk o j m eteo ro lo g iji cu m u lo n im b u se  se­
lek tiram o  u tri roda: jed n oćelijske, višećelijske i super- 
ćelijske. Jed n oćelijsk i su  ob lac i oni koji sadrže  jed n o  
p o d ru č je  po jačanog  ra d a rsk o g  odraza  najčešćeg p ro ­
m jera  od  4 do 8 km  i živo tnog  su vijeka od  pola do najvi­
še n eko liko  sati. N ajčešće se pojavljuju u slučajevim a 
k o nvek tivne  n estab iln o sti u  zračnoj m asi uz slabu  p ro ­
m jenu brz ine  v je tra  po visini. Područje  n astanka , ra sta  i 
p ad an ja  tuče  su  u istom  m jestu  o b laka  sam o što  su ovi 
p ro cesi v rem en sk i od ije ljen i. Tuča koju donese  javlja se 
na  m alom  p o d ru č ju  i k ra tk o  traje.
V išećelijski ob lac i sad rže  dvije ili više ćelija koje se 
s ta lno  reg en e rira ju . Taj p ro c es  najčešće teče  tako  da  se 
d esno  isp red  s ta re  ćelije  stva ra ju  nove, a lijevo u poza­
dini n a js ta rije  ćelije o d u m iru . Nove se ćelije najčešće 
s tva ra ju  na visini 4 do  6 km . Cijeli ob lačn i sistem  m ože 
o p sta ti i više od  d e se t sati. K od ovih su  o b laka  u pravilu  
sve ćelije u m eđ u so b n o j sp rezi pa kad n a s tan u  i bez p o ­
sebno  povoljn ih  u v je ta  na  svom  pu tu  m ogu se održati u 
životu po nek o lik o  sati. Ovi ob laci daju  tu ču  iz s ta rih  će ­
lija, a je r  se o b lak  re g e n e r ira  i im a dugi vijek tragovi p a ­
d an ja  tu če  su u n astav c im a  u  duljini od  neko liko  d e se ta ­
ka k ilo m eta ra . Pojava ovakvih  ob laka  vezana je uz p io- 
lazak h lad n ih  f ro n ta  ili uz  n e s tab iln o st u zračnoj m asi 
uz jak u  v e r tik a ln u  p ro m je n u  b rzine  vjetra.
S u p erćelijsk i o b lac i se sasto je  ug lavnom  od jed n e  jez­
gre ko ja  je vrlo  velik ih  d im enzija  (p ro m je ra  30 i više k i­
lo m etara). Kod ovih je  o b lak a  p ro s to rn o  odvojeno  po ­
dru č je  n a stan k a , ra s ta  i p a d an ja  tuče. Oni u n u ta r  sebe 
sadrže sistem  sp ira ln o g  k ru žen ja  z raka  u c ik lonalnom  
sm jeru . Radi velike sp o so b n o sti reg en erac ije  uzlaznih 
s tru ja  ovi o b lac i im aju  vrlo  dug  vijek života od nekoliko  
d e se ta k a  sati. Uz ove o b lak e  vezana je  pojava n a jin ten ­
zivnijih i najjačih  tu ča  koje padaju  na  vrlo  širokom  i d u ­
gačkom  p o d ru č ju . P ro lazak  ovakvih o b lak a  p raćen  je 
o lu jn im  v jetrom .
M etoda djelovanja obrane od tuče
O bzirom  na  n a v ed en o  saznanje  o n a s tan k u  i ra stu  
zrna tu če  n am eće  se m e to d a  d jelovanja  o b ra n e  od tuče 
koja se tem elji na  p rin c ip u  k o n k u ren c ije  p riro d n im  jez­
g ram a  zaleđ ivan ja  p o m o ću  u m je tn ih . Na ovaj se način  
b ro j jezg ara  u jed in ic i v o lu m en a  povećava do takvog 
b ro ja  da  se ko liko  je  god m oguće, obzirom  na osta le  
uv jete  u  ob laku , s tv a ra ju  m an ja  z rn a  tuče  koja bi se na 
p u tu  do  tla  o to p ila  ili p a la  u  ob liku  sugrad ice . Ova m e­
to d a  n ije teo re tsk i id ea lna , ali je sa dan ašn jeg  stu p n ja  
razv ijenosti tehno log ije , a i s ek o n o m sk e  strane, najo- 
p ravdan ija . Id e a ln a  m e to d a  bi b ila o n a  koja bi se zasn i­
vala n a  zam rzavan ju  svih kap i u ob laku . Je r  je v jero ja t­
nost m eđ u so b n o g  sp a jan ja  tako n asta lih  sitn ih  zrna 
leda  n ezn a tn a , na  ovaj bi se način  u p o tp u n o sti spriječ io  
rast z rn a  tuče. M eđu tim , obzirom  na broj kap i i m alu  
v je ro ja tn o s t n jihova  su d a ra  s um je tn im  jezg ram a zaleđ i­
vanja  p ro c jen ju je  se d a  bi za zaleđivanje cijelog kapljič- 
nog sad rža ja  jed n o ćelijsk o g  ob lak a  b ilo  p o treb n o  od  n e ­
koliko  to n a  do  n ek o lik o  d ese tin a  to n a  m eteo ro lo šk o g  
reag en sa  koji s tv a ra  u m je tn e  jezgre zaleđivanja. Djelo-
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SI. 1. M eteo ro lo šk i p a ram etr i n e o p h o d n i za n u m eričk o  m o d elira n je  o lu jn o g  ob lak a
Si. 2. M eteo ro lo šk i p a ra m etr i n e o p h o d n i za n u m eričk o  m o d elira n je  o lu jn o g  o b lak a
vanje po ovoj m eto d i bi sa dan ašn jeg  asp ek ta  razvoja 
sred stav a  o b ra n e  od  tu če  zah tijevalo  u tro šak  od 10 000 
do 200 000 k o m ad a  ra k e ta  po  sred n je  razvijenom  o b la ­
ku, a što  je zna tn o  više od  c je logodišnjeg  u tro šk a  protiv- 
g rad n ih  rak e ta  u SR H rvatskoj. O stale p red lag an e  m e­
to d e  i teo re tsk i g ube  b itk u  s m eto d o m  konkurencije . 
Iako  m eto d a  k o n k u re n tn o g  d jelovanja  ne osigurava to ­
ta ln u  o b ran u  od tu če  već sm an jen jem  zrna tuče djeluje 
na  sm anjen je  šte ta . P roučavan ja  kod  nas i vani su p o k a­
zala da  osigurava 30 do 90 p o sto tn o  sm anjen je  šte ta , 
ovisno o v rem ensko j situaciji, v rsti i razvojnoj fazi o b la ­
ka te o te re n u  na kom e se d jelovan je  vrši.
Sistem  i sredstva obrane od tuče u SR 
Hrvatskoj
U sistem u o b ra n e  od  tu če  za identifikaciju  oblaka, 
od ređ iv an je  njihove tu čo o p a sn o s ti i lociranje koriste  se 
rad ari. Pom oću njih  se na  osn o v u  rad arsk o g  signala re f­
lek tiranog  od  o b lak a  m ože o d re d iti d im enzija  i položaj 
jezgre  ob laka  te na  jač in e  m ože proc ijen iti njegov sa d r­
žaj ili kod spec ija ln ih  v rs ta  ra d a ra  točno  o d red iti d a  li 
sadrži kapi kiše ili tuču . Položaj o b laka  o d ređ u je  se o b ­
zirom  na  sm ještaj ra d a ra  te se u c rtav a  na  p o seb n u  k a r­
tu  (p lanšetu) na  kojoj su ozn ačen e  lokacije lansirn ih  
s tan ica  (LS). N akon u c rtav an ja  u  slučaju  p o treb e  d je lo ­
van ja  o d ređ u ju  se p a ra m e tr i  za lansiran je  p rotivgrad- 
n ih  raketa. Za d jelovanje  se o d a b iru  lansirne  stan ice  
koje su u najpovoljn ijem  položaju  da  op tim aln o  zasiju 
o b lak  m eteo ro lo šk im  reagensom .
Svaki rad arsk i c e n ta r  ov isno  o veličini pod ru č ja  koje 
p rek riv a  im a o d re đ en i b ro j lan s irn ih  s tan ica  koje su 
ra sp o ređ e n e  s ciljem  što  e fikasn ijeg  p rek riv an ja  cijelog 
područ ja . U okviru  p o jed in e  lan s irn e  stan ice  postoji tip ­
ski ob jek t (k o n te jn e r ili kućica  za ra k e ta ra  i pro tivgrad- 
ne  rakete), lan seri i s re d s tv a  veze.
U ob ran i od  tuče  SR H rv a tsk e  d anas se k o riste  dva 
tip a  radara: ra d ari 3 MK 7 i W SR 74 S. R adar 3 MK 7 je 
vojni n išanski ra d a r  iz p e d ese tih  godina, a m odific iran  
je  za p o treb e  m eteo ro log ije . R adi na  valnoj dužini od  10 
cm  i m ože p ra titi razv ijene o lu jn e  ob lake do  daljine 60 
km. M eteoro lošk i g led an o  ovaj ra d a r  je vrlo ogran ičen  i 
zastario , a o težan o  m u  je  i održavan je . Drugi tip  ra d a ra  
je m eteo ro lo šk i rad ar. On ra d i na  S po d ru č ju  valne d u ­
žine 10.7 cm i im a DVIP (d ig ita ln i video in te g ra to r i p ro ­
ceso r) za o d ređ iv an je  p o d ru č ja  s o d ređ en im  in ten z ite ­
tom  refleksije. Za o p e ra tiv n i rad  k o risti se do daljine od 
128 km, a za o sm a tra n je  do  256 km. Ovim je  rad aro m  
o m ogućen  dalji razvoj ra d a rsk e  m eteoro log ije , a p o seb ­
no je  pobo ljšana  o p e ra tiv n o s t i pouzd an o st o tk rivan ja  
tu čo n o sn ih  oblaka. Ovi ra d a r i sm ješten i na  rad arsk im  
cen trim a  Osijek i P u n tija rk a  om ogućili su p e rm a n en tn o  
o rg an iz iran o  bd ijen je  čim e je  u znatno j m jeri isključen 
fa k to r iznenađenja.
M eteo ro lošk i reag en s koji se ko d  nas upo treb ljav a  
način jen  je n a  bazi s re b ro  jo d id a  (AgJ). O d ab ran  je radi 
toga što  daje jezgre najveće k ristalizacione  sličnosti sa 
ledom  i u jedno  vrlo  velike e fikasnosti s tvaran ja  u m je t­
n ih  jezgri zaleđivanja. On se u  o b lak  unosi pom oću  ra ­
k e ta  je r  su se one pokazale , ek o nom sk i i stručno , kao 
na jo p rav d an ije  i na je fikasn ije  sred stv o  za unošen je  rea- 
gensa  u točno  o d a b ran i d io  ob laka . N jim a se oblaci zasi- 
javaju  p re težn o  isp red  ili u  p re d n je m  d esnom  dijelu.
D anas se u o p e ra tiv i k o ris te  tri vrste  p ro tivg radn ih  
rak eta . Prev ladavaju  rak e te  velikog d o m eta  TG-10 i 
sred n jeg  d o m eta  »SA-KO« 6 M 84, PP 6 i TG-5. R akete  
velikog d o m eta  su rad n o g  d o m e ta  9 - 1 0  km  i v e rtik a l­
nog dosega 4 - 6  km , dok  su  rak e te  sredn jeg  d om eta
rad n o g  d o m e ta  4 - 5  km  i dosega 3 - 4  km . Još uvijek se 
po negd je  k o ris te  ra k e te  »SA-KO« 6-3 m alog d o m eta  do 
3 km  i do seg a  do 3,5 km . Sve ove rak e te  nose  sa sobom  
400 g m ete o ro lo šk o g  reag en sa  koji izgara na o d re đ e ­
nom  d ije lu  n jihove p u tan je  stvarajući u m je tn e  jezgre  za­
leđivanja. Z asijavanje se vrši u p o d ru č ju  n as tan k a  za­
m etk a  z rn a  tu če  na  v isinam a gdje p rev ladavaju  tem p e ­
ra tu re  od  -6  do  -12°C . Jed an  gram  m eteo ro lo šk o g  re a ­
gensa, ov isno  o d  tipa , s tv a ra  na  te m p e ra tu r i  od  -10°C 
od b ilija rd e  do  10 b ilija rd i jezgri zaleđivanja. Sve ove ra ­
ke te  se ispa lju ju  iz lan se ra  pod o d re đ en im  azim utom  i 
e levacijom .
U p o če tk u  razvoja o b ra n e  od tuče  k o ristile  su se ra k e ­
te  p ro izv ed en e  u »Slobodi« Čačak tip  M 59 i M 60. One 
su  lan s ira n e  v e r tik a ln o  i dostizale  su visine od 1000 do 
1600 m gdje su ek sp lo d ira le  i tako  ra sp ršile  reagens. Pr- 
v ijenac m o d e rn ih  p ro tiv g rad n ih  ra k e ta  b ila  je  rak e ta  
»SA-KO« 6-2  i »SA-KO« 6-3  u p o tp u n o sti nisu zadovo­
ljavale m ete o ro lo šk e  zahvate  za djelovanje, pa su stoga 
k asn ije  razv ijene ra k e te  velikog i sred n jeg  dom eta . U 
po če tk u  su  se ra k e te  lansira le  iz jed n ocijevn ih  lansera  
d ok  se d a n as  p re te žn o  lansira ju  iz šeste rocijevn ih  čim e 
je  p o v ećan a  efik asn o st d jelovanja  kao i o lakšano  ru k o ­
vanje o so b i koja ih  ispaljuje.
K ao sred stv o  veze izm eđu  R adarskog  c en tra  i lan s ir­
ne s tan ice  k o ris te  se rad io  stan ice  tip a  RT-20TC 6 koje 
rad e  na  p rin c ip u  a m p litu d n e  m odu lac ije  signala uz pre- 
n os a tm o sfe rsk ih  sm etn ji, a d anas se n asto je  zam ijeniti 
m o d ern ijo m  i kva lite tn ijo m  UKV vezom .
OBRANA OD TUČE NA PODRUČJU 
OPČINE KOPRIVNICA 
Povijesni pregled rada Radarskog centra 
2B »Trema«
O p ćina  K o p riv n ica  uk ljučila  se u  rad  sistem a  o b ra n e  
od  tu če  1976. godine. R aketari ove o p ć in e  rad ili su u 
o k v iru  po lig o n a  ra d a rsk o g  c en tra  »Trem a« koji je  ra ­
d a rsk i p re k riv a o  p o d ru č ja  još triju  općina: Križevci, V r­
bovec i N. M arof. Ovaj c e n ta r  od  svog osn ivan ja  uz cen ­
ta r  V araždin , do  d a n as  rad i kao p riv rem en o  rješen je  n a ­
m jesto  n e izg rađ en o g  RC »Kalnik«. R adarsk i c e n ta r  2B 
»Trem a« je  o d a b ra n a  kao  lokacija  n ed alek o  K riževaca 
n akon  isp itiv an ja  kv a lite te  rad io  veze i m o gućnosti ra ­
d a rsk o g  p re k riv a n ja  p o d ru č ja  svih če tiriju  općina. On je 
sve do  1984. go d in e  rad io  u poljskim  uvjetim a, u k am p 
kućicam a, bez ikakv ih  većih  p ro m jen a  od  svog osn iva­
nja. Tek 1985. go d in e  postav ljen i su k o n te jn e ri »Auto- 
radgona« , n ač in jen  je krov, in te rn i vodovod  i u re đ e n a  je 
o k o lin a  tak o  d a  su  značajno  p o p rav ljen i uvjeti ra d a  na  
c en tru . O ba  ra d a ra  su  još uvijek ra d a ri 3 MK 7, a rad io  
veza sa ra k e ta r im a  održava  se SSB stan icam a  
R T -20-TC  6.
Prve g o d in e  ra d a  ovaj c e n ta r  p okrivao  je  sam o p o d ru ­
čja o p ć in a  K riževac i V rbovec. Na ob lak e  se d jelovalo 
ra k e tam a  M 68 (»Č ačanke«) niskog dosega. Te godine 
rad ilo  je  50 lan s irn ih  s ta n ic a  koje su u 23 d an a  sa akcija­
m a u tro š ile  599 rak e ta . N aredne  godine k ad a  je  u k ljuče­
na i o p ć in a  K oprivn ica , p rvi p u ta  su k o riš ten e  rak e te  
»SA-KO« 6-3, a od  p lan iran ih  67 lan s irn ih  s tan ica  o sp o ­
so b ljen o  ih je  48. Do 1978. godine bile su ak tiv iran e  sve 
lan s irn e  stan ice , a  ispucale  su u k u p n o  627 k o m ad a  p ro ­
tiv g rad n ih  rak e ta . S tan je  na  po ligonu  ovog rad arsk o g  
c e n tra  b ilo  je  go tovo  n ep ro m ijen jen o  sve do 1984. godi­
ne k ad a  su  se p rvo  na općin i V rbovec počele  u v od iti ra ­
k e te  velikog  d o m e ta  TG-10 i šeste rocijevn i lanseri
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TGL-6. Sve do 1987. g o d in e  tra jao  je  p rije laz  od  u p o tre ­
be rak e ta  m alog d o m e ta  i jed n o c ijev n ih  lan sera  na  rad  
sa rak e tam a  velikog i s red n jeg  do m eta . Na p o d ru č ju  po ­
ligona R adarskog  c e n tra  »Trem a« d an as  su sve lan s irn e  
stanice  o p sk rb ljen e  sa  šeste ro c ijev n im  lanserim a, sk la ­
d ištim a za p ro tiv g rad n e  ra k e te  i sk lo n ištim a  za raketa- 
re. Š to se toga d ijela  tiče  m o d ern izac ija  je  zadovoljava­
juće p ro v ed en a  no p ro b lem  je  o stao  sam  rad arsk i cen ­
ta r  sa zastarje lom  o p rem o m , te  s is tem o m  radio-veze, iz­
m eđu  radarskog  c e n tra  i lan s irn ih  stan ica.
Povijesni pregled rada obrane od tuče na 
području općine K oprivnica
N akon koriš ten ja  i na  n ašem  p o d ru č ju  p ro tiv g rad n ih  
rak e ta  tip a  M 68 p ro izv ed en ih  u »Slobodi« Čačak (po ­
p u larn o  zvanih »Čačanke«, a k o riš ten e  su  na Farkašiću  
u v inograd im a) i d o g o v o ra  p re d s tav n ik a  R epubličkog  
h id ro m e teo ro lo šk o g  zavoda  SR H rv a tsk e  sa p re d stav n i­
cim a S k upština  o p ć in a  K oprivn ica , Križevci, V rbovec i 
Novi M arof (5. 4. 1974.) 1976. g od ine  je  došlo do  u k ljuč i­
vanja pod ru č ja  o p ć in e  K o privn ica  u rad  s istem a  radar- 
sko-d irig irane  o b ra n e  od  tuče.
U 1975. godini v ršen e  su  o rg an izac io n e  p rip rem e, o b i­
laženje te re n a  i o d ređ iv an je  lokacija  po jed in ih  lansirn ih  
stanica, a na tem elju  m išljen ja  s tru č n ih  službi R epub lič ­
kog h id ro m e teo ro lo šk o g  zavoda SR H rv a tsk e  i o d o b re ­
nja OSUP K oprivn ica  i O pćinskog  k o m ite ta  za u rb a n i­
zam  i g rađev inarstvo .
Početak  rad a  p o jed in ih  lan s irn ih  s tan ica  ovisio je  o 
nabavljenoj o p rem i (jednocijevn i lanseri, kablovi, rad io  
stan ica  i an ten a) što  je  b ilo  povezano  sa s ta ln im  p o te ­
škoćam a oko o sig u ran ja  financijsk ih  sredstav a . Prikaz 
ra d a  po jed in ih  lan s irn ih  s tan ica  u p e rio d u  1976-1988. 
g od ina  d a t je tab e la rn o  uz p o tro šn ju  p o jed inog  tipa  
p ro tiv g rad n ih  raketa .
Početak  o rg an iz iran e  rad arsk o -d irig ira n e  o b ra n e  od 
tu če  na našem  p o d ru č ju  vezan je  uz k o riš ten je  p ro tiv ­
g rad n ih  ra k e ta  m alog d o m e ta  »SA-KO« 6-3 te je  na  te ­
m elju n jihovih k a rak te r is tik a  p lan iran o  postav ljan je  27 
lansirn ih  s tan ica  čim e bi se dob ilo  dovoljno  p rek riv an je  
cijelog b ran jen o g  područja . M ora se istaći da  je  rad  ra- 
k e ta ra  u tom  razdob lju  b io  veom a težak i odvijao  se na 
većini lokacija u poljsk im  u v jetim a bez a d ek v a tn ih  za­
k lona za ra k e ta ra  i p ro s to ra  za sk lad iš ten je  p ro tiv g rad ­
nih raketa.
Daljnja n au čn a  saznan ja  pokazala  su d a  se efikasnija  
o b ra n a  od tuče m ože sp ro v o d iti p ro tiv g rad n im  ra k e ta ­
m a velikog d o m eta  TG-10, uz sm an jen je  b ro ja  lansirn ih  
stanica, tak o  da  se i na  našem  p o d ru č ju  1984. god ine 
prišlo  m odern izac iji lan s irn ih  stan ica, kako bi se po ­
boljšala e fik asn o st i s ig u rn o st d jelovanja . Na taj način
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se to k o m  p ro tek lih  god ina  o sposob ilo  19 lan s irn ih  s ta ­
n ica  velikog do m eta , na  kojim a su postavljeni k o n te jn e ­
ri K—OPT sp ec ija lno  nam ijen jen i za d je la tn o st o b ra n e  
od  tu če  (koji im aju  u n u ta r  svog p ro s to ra  sk lon ište  za ra- 
k e ta ra  i sk lad iš te  za o d re đ e n u  količinu  p ro tiv g rad n ih  
rake ta), dva šeste ro c ijev n a  lansera , p rip ad a ju ć i višežilni 
kab lov i sa p a ljb en im  u ređ a jim a  te a n ten e  i radio- 
u ređ aji. Na taj n ačin  b itn o  su poboljšan i uvjeti rad a  i 
d je lovan ja  ra k e ta ra .
E konom ska opravdanost obrane od  
tuče
T erito rij o p ć in e  K oprivn ica  im a u k u p n o  720 k m 2 po­
vršine , a p o ljo p riv red n a  p ro izvodn ja  zauzim a d o m in a n ­
tn o  m jesto  te o tu d a  i od g o v o r o tk u d a  in te re s  za o b ra n u  
od  tuče . P rim je ra  radi, na  tem elju  p o d a tak a  proizvodnje 
sam o  m erk a n tiln o g  k u k u ru za  na našem  p o d ru č ju  m ože 
se v id je ti da  su u lagan ja  u o rganizaciju  sis tem a  protiv- 
g ra d n e  zaštite  oko  1 % n av ed en e  vrijednosti p ro izvod­
nje i d a  m oguće š te te  d a leko  nad m ašu ju  u lagan ja  u ovu 
m lad u  d je la tnost. Ako uz ovu p o tv rd u  uvažim o č in jen i­
cu d a je  tu ča  u tre n u tk u  kad je p rič in ila  šte tu  na  k u k u ­
ruzu o šte tila  i d ru g e  p o ljo p riv red n e  k u ltu re , d ru g a  d o ­
b ra  i m a te rija ln e  v rijednosti, još više po tv rđ u jem o  ek o ­
nom sku  o p ra v d an o s t ove d jela tnosti.
Stoga, iako d a n as  ne  posto ji 100 % g a ran tira n a  o b ra ­
na od tuče, ovoj d je la tn o s ti treb a  pok lon iti po seb an  
d ru š tv en i tre tm an , je r  u  osnovi o n a  polazi od toga da 
n ac ionalno j p riv red i sačuva  proizvod. U slučaju osigu ­
ranja, kojeg o b ra n a  ne isključuje, p roizvođač kod osigu ­
ravajućeg  zavoda  o sig u rav a  sam o novčanu  v rijed n o st 
p ro izvodn je  dok  je  za naciju  š te ta  od tuče  v išestruka, je r  
zbog g u b itk a  p ro izv o d a  gubi p re rađ iv ačk a  industrija , 
gubi trgovačka  m reža, gubi se zbog uvoza, a i isp laćeno  
osig u ran je  je svo jev rsn a  šteta .
U laganja po h e k ta ru  o b rad ivog  zem ljišta  za o b ra n u  
od tu če  p o sljedn jih  go d in a  na p o d ru č ju  općine  K opri­
vnica su kako slijedi:
1985. godine  386 d in a ra /h a
1986. g od ine  1.013 d in a ra /h a
1987. g od ine  2.067 d in a ra /h a
1988. godine  6.609 d in a ra /h a
T ablica  1. P o tro šn ja  p ro tiv g rad n ih  rak e ta  po lansirn im  s tan icam a  1976-1988. g. na  p o d ru č ju  o pćine  K oprivn ica
L an s irn a  stan ica 76. 77. 78. 79. 80. 81.
L egrad - - 2 11 2 7
Z ablatje - - - 10 2 3
Đ elekovec - - 4 - - —
K uzm inec - - 4 14 1 11
K. Ivanec - 14 10 1 12
P e te ran ec - 2 19 7 2 11
G otalovo - - 13 2 1 6
Gola - - 4 - - -
D. R ijeka - - 5 5 3 -
B. Selo - 15 11 22 5 14
S u b o tica - - 6 - - 12
V inica - 10 20 17 5 12
H leb ine - 4 13 2 1 -
G. G reda - 4 10 2 1 -
V .P o g an ac - - 6 - 1 6
R eka - 5 13 3 2 11
D raganovac - 8 24 - 8 19
K. B regi - - 19 5 3 8
V rhovac - 16 17 21 3 12
M. G rab ičan i - - 16 5 10 6
Srijem - - 18 5 5 9
H udovljan i - - - — —
Plavšinac - 4 6 2 - 2
Vlaislav - - - - - -
Delovi - - 5 2 - -
D rnje - - 22 - 2
U kupno  po god. 15 68 271 145 58 161
d i n 
82.
a
83. 84. 85. 86. 87. 88. Ukupno
6 2 5 3 11 14 5 68
2 0 3 - - - - 20
12 0 23 40 37 25 6 147
9 2 24 43 37 16 9 170
7 4 16 47 32 23 27 193
10 6 0 38 40 40 4 179
7 0 8 32 21 48 3 141_ 4 19 43 21 32 6 129
6 4 17 49 51 41 3 184
17 6 7 15 - - - 112
6 4 5 5 48 33 2 119
7 2 2 3 - - - 78
4 _ _ - - 33 0 57
6 1 13 42 36 48 0 163
3 14 8 - - - - 38
15 7 41 52 40 21 9 219
19 15 9 40 37 54 17 250
11 2 16 36 41 65 9 215
11 11 25 65 56 28 10 275
7 22 7 18 38 29 - 158
14 22 62 89 45 24 18 311_ _ _ 21 15 30 - 66
6 _ _ _ - . - - 20_ _ _ 33 42 3 78
8 4 _ - - - - 19
10 - - - - - - 34
203 132 310 681 639 646 131 3460
B roj lan s irn ih  s tan ica  u funkciji
m alog  d o m e ta  
velikog d o m eta











lans. stan ica 4 16
23 19 23 20 23 24 23 19 18 20 19
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Vidljivo je  da c ijena k o štan ja  iz go d in e  u god inu  v rto ­
glavo ra s te  zbog p o ra s ta  c ijene p lem en itih  m eta la  (sre ­
bro  koje se koristi kao reagens), zbog cijene nafte  (poje­
d ine k o m p o n en te  p ro tiv g rad n ih  m eteo ro lo šk ih  raketa) 
i zbog sta ln o  p r isu tn e  devalvacije  d in a rsk ih  sred stav a  
(značajan dio o p rem e  s k o n v e rtib iln o g  p o d ru č ja  -  ra d a ­
ri te o sta la  ra d a rsk o -ra ču n a rsk a  o p re m a  na kojoj se za­
sniva m odern izacija).
Štete od tuče na području općine  
K oprivnica
U p ro tek lih  13 go d in a  p ro v o đ en ja  o b ra n e  od tuče  u 
n ekoliko  n av ra ta  b ilo  je  slučajeva  o lu jnog  n ev rem en a  i 
kada su u sp rk o s d jelovanja  s is tem a  p ro tiv g rad n e  zašti­
te  zab ilježene šte te .
P rilikom  p ro c jen e  e fikasnosti o b ran e  od  tu če  posto ji 
nekoliko p ro b lem a  koji b itn o  otežavaju  d o n o šen je  d e fi­
n itivne ocjene. O bično  se u takvim  slučajev im a š te ta  od 
tuče  m ora  razdvojiti na p o ten c ija ln u  š te tu  (koja bi n a ­
sta la  da s istem  ne djeluje), p roc jen i n a sta la  š te ta  (lako 
d o stu p an  p o d a tak  za p e rio d  posto jan ja  o b ra n e  od  tuče, 
ali ne i za p e rio d  prije  njezina nastanka), te na  rea ln u  
nasta lu  š te tu  (koja se čes to  b itn o  razlikuje od  p ro c ije ­
n jene zbog ša ro lik ih  p o jed in ačn ih  in teresa).
Uz ovakvu p o d logu  jasn o  da  je  teško  govoriti o e fik as­
nosti o b ra n e  od  tuče. M eđutim  m eto d e  koje k o ris te  
kvalitativne p ro c jen e  ukazu ju  da  je e fik asn o st o b ra n e  
od tuče re la tiv n o  visoka, p o seb n o  u slučajev im a p ro lje t­
nih tipova v rem en sk ih  p ro cesa  (efikasnost n a  n ivou  90 
%), dok se za lje tn ih  o lu jn ih  p ro cesa  i n jihovih  k a ra k te ­
ristika  e fikasnost o b ra n e  od  tuče  sm anjuje.
Spisak svih ra k e ta ra  i zap o slen ih  u o b ra n i od tuče  na p odruč ju  općine K oprivn ica  u p e rio d u  1976-1988. g od ine  
P rezim e i im e Funkcija, LS (m jesto) P eriod  ra d a
H olcm an Josip, F ran jo  
M arkulin  P e tar 
L ončar Josip  
Levak Fran jo
Peti V lado, D arinka, M ilan
Zokić Ante
Špičko Drago, R užica
Glad Ivan, Ana, V lado
B etlehem  Josip, Ivo, Tom o, B ra n k a
Pavlić Mijo, K a tarina
Pobi M artin , Franjo
C rljenica B ranko , R ada
K ovačević Miloš, D ušan
Prlog Ivan
Šm igoc Franjo, Ruža 
Šestak  R udi 
Pošta  Ivan
Kralj Slavko, M ihajlo, V era 
Paurović  Emil, S rp k a  
S tanković  Vlado 
B alaško Ivan, D ražen 
Šestan j Josip, Ana, M arinko  
K o trha  Zvonko, K a tarin a  
K rižnjak Vlado, M arijan  
M arinković B ranko , N edeljka  
M ihelčić Pavao 
Sivec S tevo
M atak Tomo, Ana, F ran jo  
Liščić Jovo 
U sorac M ilan 
Kovač Stevo 
C iganović Stevo 
B regović B ranko  
Mikšić Ignac 
K raljić Ignac 
R ašan Franjo
R adičić Josip, Franjo, Z denka  
M ilošević Dušan 
Grgić Drago 
H adžiselivović Fadil 
O sm an V elim ir 
K adija-C m rk V esna
raketar, LS 1 Legrad 
rak e tar, LS 3 Đ elekovec 
rak e tar, LS 3 Đ elekovec 
rak e tar, LS 3 Đ elekovec 
rak e tar, LS 3 Đ elekovec 
rak e tar, LS 2 Zablatje 
rak e tar, LS 5 K uzm inec 
rak e tar, LS 6 Kop. Ivanec 
rake tar, LS 7 P e taran ec  
rak e tar, LS 8 G otalovo 
rak e tar, LS 9 Gola 
rak e tar, LS 10 Duga R ijeka 
rak e tar, LS 11 B elanovo  Selo 
rak e tar, LS 12 S ubo tica  
rak e tar, LS 12 Subo tica  
rake tar, LS 13 V inica 
rak e tar, LS 14 H lebine 
rak e tar, LS 15 G abajeva G red a  
rak e tar, LS 16 Vel. Poganac 
rak e tar, LS 18 Reka 
rak e tar, LS 18 Reka 
rak e tar, LS 19 D raganovac 
rak e tar, LS 20 Kop. B regi 
rak e tar, LS 22 V rhovac 
rake tar, LS 23 M. G rab ičan i 
rak e tar, LS 24 Srijem  
rak e tar, LS 24 Srijem  
rak e tar, LS 24 Srijem  
rak e tar, LS 26 P lavšinac 
rak e tar, LS 26 Plavšinac 
rak e tar, LS 26 Plavšinac 
rak e tar, LS 26 P lavšinac 
rake tar, LS 26 Vlaislav 
rak e tar, LS 28 Drnje 
rak e tar, LS 28 Drnje 
rak e tar, LS 27 Delovi 
rak e tar, LS 25 H udovljani 
opšinsk i voditelj ra k e ta ra  
tajn ik  SlZ-a 
tajn ik  SlZ-a













































Na tem elju  iznešenog  i p o d a ta k a  iz tabele  1. o u k u p ­
noj p o tro šn ji p ro tiv g rad n ih  ra k e ta  vidljivo je da su in ­
tenzivnije  n estab iln o sti česte  u p ra v o  u ljetnom  perio d u  
(srpanj, kolovoz) k ad a  su b ile  na  našem  po d ru č ju  i zabi­
lježene šte te . Tih k a rak te r is tik a  su n a ročito  bile godine 
1978, i gotovo sve o sam d ese te  osim  posljednje 1988. go­
dine.
G ledajući b ro j ispa ljen ih  p ro tiv g rad n ih  rak e ta  sam o 
u jed n o m  d anu  pokazu je  se da  su najveće akcije protiv- 
g rad n e  zaštite  na  našem  p o d ru č ju  vođene 31. 7. 1985. 
god ine kada je ispa ljeno  268 k o m ad a  raketa, 25. 7. 1987. 
g odine  kada je  ispa ljeno  247 k o m ad a  p ro tivg radn ih  ra ­
keta, dok je veći b ro j akcija  zabilježen sa ispaljenih  s to ­
tin jak  rak e ta  (4. 8. 1987. 100 k om ada , 28. 5. 1986. 130 ko­
m ada , 19. 8. 1987. 114 k om ada, 8. 6. 1985. 100 kom ada).
U d a n im a  k ad a  su v o đene  tako  velike akcije protiv- 
g ra d n e  zaštite  sa najizraženijim  o lu jn im  p ro cesim a  iska­
zana je  m ak s im a ln a  o sp o so b ljen o st c je lokupnog  o so ­
blja u k lju čen o g  u taj rad, s ta lna  teh n ičk a  isp rav n o st p o ­
sto jeće  o p re m e  i najveća d isc ip lina  p ri izvršavanju p o ­
stav ljen ih  zad a tak a . Vrlo često  vođen je  takvih  akcija 
p ro d u ž en o  je  i do  d ese tak  sati tak o  da  uz osobe n av ed e­
ne u našem  pop isu  u rad u  učestvu ju  gotovo cijele o b ite ­
lji (su p ru g e , sinovi, kćeri).
K ako sm o već naveli nekog sustavnog  p raćen ja  š te ta  
to k o m  cijelog razd o b lja  nije bilo, no realn o  gledajući, 
osim  š te ta  p ro šle  god ine  koje su b ile 25. srp n ja  i 25. ko­
lovoza, značajn ijih  š te ta  nije bilo te je tim e d je lo tv o r­
nost ovog sis tem a  p o tv rđ en a  i na  našem  području .
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